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“Jadilah kamu orang-orang yang berilmu, atau orang yang belajar, atau orang yang mau 
mendengarkan (ilmu), atau orang yang mencintai (ilmu)   dan janganlah kamu menjadi orang 
yang (tidak mempunyai ilmu), niscaya kamu akan binasa” 
(Sabda Nabi Muhammad SAW) 
 
 “Penderitaan, ketakutan dan kecemasan merupakan suatu langkah awal   untuk menggapai 
impian dan harapan” 
(Penulis) 
 
“Dengan berusaha dan berdoa maka yakinlah impian kita akan terwujud” 
(Penulis) 
 
“Sabar adalah cara utama menangani kesulitan agar mampu menuju kemenangan. Sabar 





















 Sebagai sebuah karya ia bukanlah mahakarya, karena ia lahir dari jiwa yang bingung. 
Namun ia menjadi begitu berarti, karena ia cermin dari berlalunya waktu dan doa masa lalu. 
Karya sederhana ini tercipta dari pertautan rasa dan emosi yang dalam dan ia patut dikenang, 
karena ia menggores teramat dalam. Kata tidaklah mampu untuk mengungkapkan suatu rasa 
yang dalam, namun setidaknya ia mengingatkan. Ya, aku ingin mengingat mereka yang 
membuat episode ini menjadi indah, maka Teriring dengan doa dan rasa syukur penulis 
persembahkan karya ini untuk: 
 
  Bapak dan Ibu ku tersayang  yang selalu menyelipkan namaku dalam setiap doa dan 
pengharapan semoga Doamu terwujud sebagai keberhasilan dan kebahagiaanku. 
 Kakak-kakakku dan kakak-kakak iparku 
 Kanda-ku (Antok dian Pranadi) 
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KEBIASAAN BELAJAR DAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 
TERHADAP HASIL BELAJAR IPS EKONOMI SISWA 
KELAS VII SMP AL ISLAM I SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
 
Nofiamiroh. A 210 070 015. Jurusan Pendidikan Akuntansi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh kebiasaan belajar 
terhadap hasil belajar IPS ekonomi siswa; 2) pengaruh kemampuan berfikir kritis terhadap 
hasil belajar IPS ekonomi siswa; 3) pengaruh kebiasaan belajar dan kemampuan berfikir 
kritis terhadap hasil belajar IPS ekonomi siswa 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan melakukan 
analisis statistik untuk pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas VII SMP AL Islam I Surakarta yang berjumlah 165 orang siswa. Sampel yang 
diambil sebesar 100 orang siswa (60%) dari populasi. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan proporsional random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
angket yang telah diujicobakn terlebih dahulu dan diuji validitas serta uji reliabilitas. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi ganda, uji F,uji t,  uji R2, serta 
sumbangan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi:  Y = 76,790 + 0,783.X1 + 
1,471.X2. Artinya hasil belajar IPS Ekonomi siswa dipengaruhi oleh kebiasaan belajar dan 
kemampuan berpikir kritis siswa. Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah: 1) 
Kebiasaan belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPS Ekonomi siswa. Hal ini 
terbukti dari hasil analisis korelasi yang memperoleh nilai thitung > ttabel (5,887 > 1,980) pada 
taraf signifikansi 5%; 2) Kemampuan berpikir kritis berpengaruh positif terhadap hasil 
belajar IPS Ekonomi siswa. Hal ini terbukti dari hasil analisis korelasi yang memperoleh 
nilai thitung > ttabel (5,198 > 1,980) pada taraf signifikansi 5%; 3) Kebiasaan belajar 
berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPS Ekonomi siswa kelas VII SMP Al Islam 1 
Surakarta tahun ajaran 2010/2011. Hal ini terbukti dari hasil analisis regresi yang 
memperoleh nilai Fhitung (52,738) diterima pada taraf signifikansi 5%. Variabel kebiasaan 
belajar memberikan sumbangan efektif sebesar 28,3%, sedangkan variabel kemampuan 
berpikir kritis memberikan sumbangan efektif sebesar 23,8% terhadap hasil belajar IPS 
Ekonomi. Secara keseluruhan kebiasaan belajar dan kemampuan berpikir kritis memberikan 
sumbangan efektif sebesar 52,1% terhadap hasil belajar IPS Ekonomi siswa. Sisanya 47,9% 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ikut dalam penelitian ini 
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